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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengisolasi dan mengetahui jumlah bakteri asam laktat pada feses orangutan sumatera di Kebun Binatang
Bukittinggi Sumatera Barat. Dilakukan pengenceran 10-1 sampai 10-6 pada sampel feses, kemudian diinokulasi ke dalam media
MRS agar dengan menggunakan metode Spreate plate. Selanjutnya, cawan petri diinkubasi 37Â°C selama 24 jam. Koloni bakteri
asam laktat yang tumbuh kemudian dilakukan pengamatan berdasarkan morfologi koloni (bentuk, tepian, elevasi, dan warna),
pewarnaan Gram, dan penghitungan jumlah bakteri yang tumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis morfologi
koloni yang berbeda yaitu koloni yang berwarna putih susu, elevasi cembung, berbentuk basil Gram positif, dan koloni berwarna
abu-abu, elevasi umbonate, berbentuk kokus Gram positif. Jumlah bakteri pada feses orangutan jantan yaitu 7,2Ã—106 cfu/ml, dan
pada orangutan betina 1,1Ã—106 cfu/ml. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bakteri asam laktat dapat diisolasi dari
feses orangutan sumatera dengan jumlah yang bervariasi.
